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IR, n :E i\inim e al Capitán de Máquinas D. Ignacio Vignote Alonso,que cesará en el destino que actualmente desem
peña.
Madrid, 28 de abril de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.921/66 (D).—Se non-i
bra Segundo Jefe de la Ayudantía Mayor de la Base
Naval de Rota y Jefe del Cuartel de Marinería de
la misma al Capitán de Corbeta D. Carlos Villarru
bia Sampay.o, que cesará a las órdenes de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el aparlado e), pun
to l.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 30 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.922/66 (D).—Sin per
juicio de su actual destino, se nombra Presidente de
la Oficina de Normalización número 44, Armamen
to, Pólvoras y Explosivos, -al Teniente Coronel de
Ingenieros de Armas Navales D. José Montojo
Belda.
Madrid, 29 de abril de 1966.
Excmos. Sres.' ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.923/66 (D). Sin per
juicio de su actual destino, y con arreglo a lo pre
ceptuado en la Orden Ministerial número 755/66
(D. O. núm. 44), se dispone que el Tercer Escalón
subordinado del Servicio de Estadística Militar co
rrespondiente al Servicio de Máquinas sea desem
peñado por el Coronel de Máquinas (E. T.) don
José María Díaz Santé, como Jefe de Sección de
Estadística.
Madrid, 28 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.924/66 (D). Se nom
bra Ayudante Personal del General Inspector del
Cuerpo de Máquinas D. Manuel Lobeiras Moreda
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.925/66 (D).—Se dis
pone que el personal de Intendencia que se relacio
na a continuación cese en su actual destino y pase a
ocupar el que al frente de cada uno se indica :
Coronel D. Francisco Ubeda Guerrero. Even
tualidades.—Voluntario-----Cesará en su actual des
tino cuando sea relevado.
Coronel D. Andrés Medina Peinado.—Pasa a la
situación de "disponible".--Cesará en su actual des
tino una vez seá relevado.
.Teniente Coronel D. Manuel Forero García.
Jefe de Contabilidad y Habilitado de Material de la
Dirección General de Construcciones e Industrias
Navales Militares.—Voluntario.--iCesará en su des
tino cuando sea relevado.
Capitán D. Carlos Pardo Suárez.—Auxiliar del
Negociado de la Segunda Sección de la Dirección de
Material.—Voluntario.—Cesará en su actual desti
no cuando sea relevado.
Teniente D. José Manuel Muñoz Sánchez.--411a
1)ilitado de la Agrupación de Infantería de Marina
de la Base Naval de •Canarias.—Voluntario.—(1).
Cesará en su actual destino .cuando sea relevado.
Teniente D. Rafael Lachica Sánchez.—Servicios
de Intendencia y Habilitado del -buque-hidrógrafo
Juan de la Cosa.—Forzoso.1—Cesará en su actual
destino.'
Teniente D. José Manuel Castells González.—Ser
vicios de Intendencia y Habilitado del destructor
Almirante Miranda.—Voluntario.—(2).— Cesará en
su actual destino.
Teniente D. Juan José Vilariño Paz.—Servicios
de Intendencia y Habilitado de la fragata rápida
Re/dmpago.--Voluntario.—(2).—Cesará en su actual
destino.
Teniente D. Antonio Merorio Parra. Asignado
a la 11.a Escuadrilla de Destructores Antisubmari
nos.
(1) A efectos de la indemnización por traslado
de residencia, se encuentran comprendidos en el
apartado c), artículo 1.°, de la Orden Ministerial
número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
(2) A efectos de la indemnización por traslado
de residencia, se encuentran comprendidos en el
apartado a), punto V), del artículo 1.° de la citada
Orden Ministerial.
Madrid, 28 de abril de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
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Miden Ministerial núm. 1.926/66 (D).—A pro
1 puesta de la Intendencia General, y sin perjuicio Je
su actual destino, se nombra Jefe del Tercer Escalón del Servicio de Estadística Militar en la citada
Intendencia General al Teniente Coronel de Inten
dencia D. Francisco Montojo Belda, a partir de lafecha de dicha Orden Ministerial y con arreglo alo preceptuado en la Orden Ministerial número 755
de 1966, de 18 de febrero de 1966 (D. O. núm. 44).
Madrid, 30 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.927/66 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone queel Teniente Vicario de primera D. Andrés Villama
yor González cese en su actual destino y pase, con
carácter voluntario, a la Tenencia Vicaría del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 29 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.928/66 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense. se dispone que
los Capellanes segundos que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a 'ocu
par, con carácter voluntario, el que al frente de cada
uno se indica :
Don Jesús del Hoyo González. Fragata Piza
rro.—(1b).
Don Federico Marrades Bariuls.—Sanatorio de la
Marina en Los Molinos. No cesará en su actual des
tino; Grupo Especial de Infantería de Marina, hasta
que sea relevado. (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
. do c) del número V) del punto 1.° de la Orden Mi
nisterial de 31 de julio do 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 29 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.929/66 (D).—Sin per
juicio de su actual destino, y con arreglo a lo pre
ceptuado en la Orden Ministerial número 755/66,
Página 1.128.
•
de 18 de febrero de 1966 (D. O. núm. 4-t)- h se nobra jefe de Sección de Estadística del Tercer Elón subordinado del Servicio de Estadística Militarcorrespondiente a la Escuela de Guerra NavalArchivero del Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos de la Armada D. Luis de Lora Ibáñez.
Madrid, 29 de abril. de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despach
LACALLE
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.930/66 (D). Porre.
unir las condiciones que determinan la Ley de 23ddiciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden
nisterial número 2.768/62 (D. O. núrrh 186), dicta.
da para su aplicación, y de conformidad con lo in•
formado por la Junta Permanente del Cuerpo dtSubdficiales, se concede 1a Cruz a la Constancia ea
el Servicio en las categorías que se indiCan, con 1.
antigüedad y efectos administrativos que se expre«
san, al Teniente del Cuerpo de Máquinas D. Eduar.
do Brandariz Canle :
a) Primera categoría. -- Antigüedad de 31 d.
mayo de 1958.
13) Segunda categoría. — Antigüedad de 31d1
mayo de 1963, pensionada con 3.600 pesetas anua•
les a partir del día 1 de enero de 1966, basta la fe.
cha en que perfeccione, el plazo para ingreso en
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Se le aplica lo dispuesto en el punto 7•0 de la Or.
den Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186)
Madrid, 29 de abril de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excrnos. Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.931/66 (D).—Se di
pone que los Suboficiales que a continuación se re.
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
prestar sus servicios en los que al frente de cadi
uno de ellos se indican :
Contramaestre Mayor de primera D. Ricardo
Vázquez Gómez.—C. I. F. I.—Forzoso.
Contramaestre Mayor de segunda D. Eladio Lei
ra Buyo.—Ayudantía Mayor del Arsenal del DI
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,-
Voluntario.—(1).
Subteniente Radiotelegrafista D. José Gómez Pe.
rez.—Corbeta Villa de Bilbao.—Forzoso.
Subteniente Radiotelegrafista D. Manuel Torre
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on Clavaíns. Estación Radiotelegráfica del Depar
mento Marítimo de Cádiz.—Voluntario.—(1).
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario de pri
era D. Juan Ruiz Martínez.—Dragaminas Lérez.
orzoso. •
Sargento Sanitario D. Jesús Ponce Muiña.—Po
ígono "González Hontoria". Voluntario.—(1).•
(1) A efectos de indemnización por traslado de
esidencia, estos' destinos se encuentran _comprendi
os en el punto II del artículo 3.° de la Orden Mi
nisterial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 29 de abril de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excinos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.932/66 (D).—Se dis
one •que el Brigada Radiotelegrafista D. José R.
taz Martínez cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios, con carácter voluntario,
en el
buque-hidrógrafo- Malaspina.
A efectos de indemnización por traslado de res' i
dencia; se encuentra incluido en el punto II del ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. •128).
Madrid, 29 de abril de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.933/66 (D).—Se dis
pone que el Sargento Sonarista D. Lázaro Avilés
Nicolás se considere embarcado, con carácter forzo
so, en la Plana Mayor de la '21.a Escuadrilla de Des
tructores, a partir del día 1 de abril del presente ario,
cesando en el destructor Lepanto.
Madrid, 29 de abril de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 1.934:66 (D). Como
continuación a la Orden. Ministerial número 977/66,
de 25 de febrero de 1966 (D. O. núm. 53), por la
que s.e convocaba examen-concurso para cubrir .una
plaza de Opérario 'de primera de la Maestranza de
la Armada en la Estación Naval de Mahón, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Per
sonal de este Ministerio, se dispone:
1. Queda admitido a examen el personal que fi
-gura en la unida relación.
2. Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad. del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
4. La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, corno máxi
.rno, a fin de podér determinar el que deba ocupar la
plaza convocada.
5. Se aprueba la propuesta formulada por fa ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Comandante de Máquinas:D, Manuel
Vidal Venturini.
Vocal.—Teniente de Navío D. Fernando García
de Viedma y López-Cuervos.
Vocal-Secretario.—Capataz segundo (Maquinaria)
don José Tejera Tinoco.
6. A los efectos de las dietas correspondientes
del- Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157).
7. Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente por duplicado, y
será remitida al Servicio de Personal por conducto
reglamentario.
Madrid, 30 de abril de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO
POR LA
ORDEN MINISTERIAL NUMERO 977, DE 25 IDE FERRERO DE 19616 D. O. NUM. 53),
PARA CUBRIR '
VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE CAR
TAGENA.
Empleo
Operario 2•a
Operario 2.a
Operario 2.a
Maestranza...
Maestranza...
Maestranza...
emr.o...~~~~raffilion.welsa,
NOMBRE Y APELLIDOS \
a
Guillermo Moll Llabrés
Ginés Olaya Florit
• • • • • • • •
• • • • • • • • *
Juan Mo11 Riudavets .
• • • • •
• • • • •
• • • •
•
Destino actual
o domicilio
Plaza
para la que se le admite
Estación Naval de 'Mahón.
Estación Naval de Mahón.
Estación Naval de Mahón.
Operario 1.a (Maquinaria).
Estación Naval Mahón.
Operario 1.a (Maquinaria).
Estación Naval Mahón.
Operario 1.a (Maquinaria).
Estación Naval Mahón.
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Empleo NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Operario 2.a Maestranza...
Operario 2.a Maestranza...
Operario 2.a Maestranza_
Manuel García Castro
...
Manuel Santa María Pons ...
José Alonso Fernández
• •
• • • • • •
• • • • • •
Orden Ministerial núm. 1.935/66 (D).—Corno
continuación a la Orden Ministerial número 977/66,de 25 de febrero de 1966 (D. O. núm. 535, por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Operario de primera (Velero) de la Maes
tranza de la Armada en el Ramo de Armamentos
del Arsenal del Departamento Marítimo de Cartage
na, y de conformidad con lo informado por el Ser
vicio de Personal de este Ministerio, se dispone :
1. Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2. Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar 'en fa fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento.
4. La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como má
ximo, a fin de poder determinar el que deba ocupar
la pláza convocada.
5. Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superipr Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituído de la siguiente forma :
• • •
Estación Naval de :Mahón.
„Estación Naval de _Mahón.
Estación Naval de Mahón.
Plaza
para 11 que se le a
Operario .1.a (1.11aquinartaEstación Naval M.Operario 1.a (MaquinejaEstación Naval IlahátOperario 1.a (Ilaquinaria),Estación Naval Maheit
Presidente.—Capitán de Navío D. Daniel yustvPita.
e
Vocal. Subteniente Contramaestre D JoséCereto.
Vocal-Secretario.—Capataz segundo (Velero) do:1Pedro, García Martínez.
6. A los efectos de las dietas correspondientetdel Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. 0.1
mero 157).
7. Una" vez terminado el examen, elTribuformularáel acta correspondiente por duplicado, T
será remitida al Servicio de Personal por conduct
reglamentario.
Madrid, 30 de abril de 1%6.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despache
LACALLE
RELACION DEL PERSONAL .QUE SE 'ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA
ORDEN ,MINISTERIAL NUMERO 977, DE 25 DE FEBRERO DE 11966 (D. a NUM. 53), PARA CUBRIR
VACANTES DE LA ¡MAESTRANZA DE LA ARMADA 'EN EL DEPARTAMENTO MARITIIMO DE CAR
TAGENA.
Empleo
Op. 2.a (Velero) Mtza.
(›p. 2.a (Recorrida) Mtza.
NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Plaza
para la que se le a
Mariano Pérez Vergara
Diego Bernal Balanza .. • • • • •
Orden Ministerial núm. 1.936/66 (D).—Córno
continuación a la Orden Ministerial número 977/66,
de 25 de febrero de 1966 (D. O. núm. 53), por la que
se convocaba examen-concurso para cubrir plazas de
'Operario de primera, de diversos oficios, de la Maes
tranza de la Armada, en el C. I. A. F. del Departa
mento Marítimo de Cartagena, y de conformidad
con lo informado.por el Servicio de Personal de este
Ministerio, se dispone :
1. Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2. Dicho personal deberá ser reconocido factilta
tivamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento.
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Ramo de Armamentos ...
Escuela Submarinos ...
Operario 1.a (Velero).' R.
mo de Armamentos.
Operario 1.a (Velero).
mo de Armamentos.
4. La calificación del examen deber't ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
rno, a fin de poder determinar los que deban ocu
par las plazas convocadas.
5. Se aprueba la propuesta formulada por la d.
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que iu
de juzgar este examen-concurso, el cual quedan
constituido de la siguiente forma:
Presidente.—Capitán de Navío D. José L. Rodri.
guez Rodríguez.
Vocal.—Capitán de Fragata D. Evaristo Llano:
Hilla.
Vocal-Secretario. Para la plaza de Fontanero,
Maestro primero (Maquinaria) D. Francisco Caries
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Paláu.—Para la plaza de Pintor, Capataz segundo
(Pintor) D. Antonio Posada Ferrón.
'
6. A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157).
Una vez -terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes por duplicado
y separado, y serán remitidas al Servicio de Perso
nal de este Ministerio por conducto reglamentario.
Madrid, 29 de abril de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
•
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA
ORDEN 'MINISTERIAL NUMERO 977, 'D'E 25 DE FEBRERO 'DE 4966
D. O. NUM. 53), PARA CUBRIR
VACANTES DE LA MAESTRANZA 'DE LA ARMADA 'EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO-DE
CAR
.
_
TAGENA.
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS
Destino actual
o domicilio
Plaza
para la que se le admite
'Operario 2.a Maestranza... 1 Fernando Ayala 'Martínez ...
Operario 2.a Maestranza...
Operario 2.a Maestranza...
Operario 2.a Maestranza...
Operario 2•a Maestranza...
Operario 2.a Maestranza...
José Moral Pérez ...
Luis Arcas Lorca ...
Angel Hernández Martínez ...
Antonio Ruiz Rodríguez ...
Antonio Sevilla García ...
• • •
• • •
•
• •
Orden Ministerial núm. 1.937/66 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 977/66, ,
de 25 de febrero de 1966 (D. O. núm. 53), por la que
se convocaba examen-concurso para cubrir plazas de
Operario de segunda, de diversos oficios, de la Maes
tranza de la Armada, en el }lamo de Ingenieros del
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena,
y de conformidad con lo informado por el Servicio
de Personal de este Ministerio, se dispone :
1. Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida 'relación.
2, Dicho personal deberá. ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del 'Departamento.
4. La- calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar los que deban ocupar
las plazas convocadas.
5. Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
C. I. A. F. ... • • • • • • • • •
Ramo de Máquinas
Alcaiá Galiano
• • • • •
•
• • • • •
Escuela de Submarinos ...
C. I. A. F. ...
•••
• • •
• • •
• • •
Torpedos y Defensas 'Sub
Marinas ... .•.
Op. 1.a (Fontanero) Mtza.
C. I. A. F.
Op. 11.a (Fontanero) Mtza.
C. I. A. F.
Op. 11.a (Fontanero) Mtza.
C. I. A. F.
Op. La (Fontanero) Mtza.
C. I. A. F.
Op. 1.a (Pintor) Mtza.
C. I. A. F.
Op. 1.a (Pintor)
C. I. A. F.
Mtza.
Presidente.—Coronel de Ingenieros Navales don
Enrique Montalbo Azpiri.
Vocal.--Teniente Coronel de Máquinas D. Angel
Duarte Sánchez.
Vocal-Secretario. — Maestro segundo (Maquina
ria) D. Juan Paredes Gallego.
6. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núni. 157).
7. Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes por duplicado
y separado, y serán remitidas al Servicio de Personal
por el conducto reglamentario.
Madrid, 30 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
RELACION DEL PERSIONAL QUE SE ;ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA
ORDEN MINISTERIAL NUMERO 977, DE 25 DE FEBRERO DE 4966 D. O. NUM. 53), PARA .CUBRIR
VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA 'EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE CAR
TAGENA.
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Empleo NOMBRE Y APELLIDOS
1
Destino actual
o domicilio
Plaza
para la que se le admite
Contratado O. M.
Contratado O. M.
•
•
•
• • •
Juan Cervantes Alhaladejo
Rafael Hernández García ... • • • • • •
Ramo de Ingenieros ...
Ramo de Ingenieros ... 11• •
Op. 2.a (Ajustador) Mtza.
Ramo de Ingenieros.
Op. 2.a (Ajustador) Mtza.
Ramo de Ingenieros.
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EMPLEO NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Plaza para la que
se le admite
Contratado O. M.
Contratado O. M.
Paisano ... .
Paisano
•• •
•••
••• ••• • •
•••
••• ••• ••• ••• ■•••• •••
Contratado O. M.
Contratado O.
Contratado O. M.
Paisano
•••.
•••
•••
••• ••• ••• •••
•••
•••
Pedro Baños Rodríguez
Angel Carrillo García ... •••
Jcé Ibernón Pallarés (1) ...
Ginés Sánchez López (1)
Ramón Navarro Ros ...
Enrique Martínez Cone-sa
Diego Costa Mínguez
Ginés Roca Saura (1) ...
OBSERVACIONES
(1) Falta toda la documentacióri.
••• • ••
•••
•••
••• .
. .
•
••• •••
••• •••
•• •
•••
. . .
• ••• •••
••• ••• ••• •••
Ramo de Ingenieros ...
Ramo de Ingenieros ... •••
San Isidoro, 19. Los Ba
rreros ...
Santa Lucía. Las Largas,
número 18 ...
•••
•••
•••
Ramo de Ingeniefós
Ramo de Máquinas
•
Ramo de Ingenieros
. . .
•••
•• •
•••
•••
Los Gabatos. Los Dolores.
Caserío de 'Calero
Op. 2.a (Ajustador) Mtza.
Ramo dé Ingepier&s,
Op. 2.a (Ajustador) Mtza.
Ramo de Ingenieros.
Op. 2.a (Ajustador) Mtza.
Ramo de Ingenieros.
Op. 2.a (Ajustador) lita,
Ramo de Ingenieros
Op• 2.a
Ramo
Op. 2.a
Ramo
Op. 2.a
Ramo
(Forjador) Mtza.
de Ingenieros,
(Forjador) Mtza.
de Ingenieros.
(Forjador) Mtza,
de Ingenieros.
Op. 2.a (Forjador) Mtza.
Ramo de Ingenieros.
Orden Ministerial núm. 1.938/66 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 977/66,
de 25 de febrero de 1966 (D.- O. núm. 53), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir dos
plazas de Operario de segunda (Forjador) de la
Maestranza de la Armada en la Estación Naval de
Sóller, y de conformidad con. lo informado por el
Servicio de Personal de este Ministerio, se dispone :
1. Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2. Dicho personal deberá ser reconocido fn.culta
tivamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento Marí
timo de Cartagena.
4. La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar los que deban ocupar
las plazas convocadas.
5. Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Juan Rubio
Balet.
Vocal.—Capitán de Máquinas D. Manuel Loren
zo Rey.
Vocal-Secretario.— Maestro segundo (Torpedos)
don Carlos Granchez Cardona.
6. A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en
el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. núme
ro 157).
7. Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes por duplicado y
separado, y serán remitidas al Servicio de Personal
por conducto reglamentario.
Madrid, 29 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
RELAJCION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA
ORDEN MINISTERIAL NUMERO 977, DE 25 DE FEBRERO DE 4916154 (D. O. NUM. 53), PARA CUBRIR
VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA 'EN EL DEPA.RTAMEN110 MARITIIMO DE CAR
TAGENA.
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS
Destino actual
o domicilio
Plaza
para la que se le admite
Contratado O. M. 10•• •••
Paisano 0" 0" 0.• ded
Paisano • • • •• • • •• ••• •• 4 •
Ramón Navarro Ros ...
Luis Golart Urgell (1)
Juan Ramón Gelabert (1)
••• •
••• •••
Ramo de Ingenieros ... •• •
Pablo. Noguera. Manzana,
número 711. 9611er ... •••
Serrat 8. Sóller ••• •••
Op. 2.a (Forjador). Esta
ción Naval de S'acr.
Op. 2.a (Forjador). Esta
ción 'Naval de Sóller.
Op. 2.a (Forjador). Esta
ción Naval de Sóller.
OBSERVACIONES
(1) Falta toda la documentación.
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n'U:, a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.939/66 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 1861, que
dicta instrucciones complementarias, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio en las categorías que se
citan, con antigüedad y efectos administrativos que
se indican, al personal de la Maestranza de la Ar
mada que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 8 de febrero de 1966, por aplicación del artícu
lo 7.° de la Orden Ministerial de 20 de agosto de
1962 (D. O. núm. 186).
Capataz primero D. Julio Barros Díaz. Anti
güedad de 21 de enero de 1965.
:ruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 14 de febrero de 1966.
Auxiliar Administrativo de primera D. Manuel
Fernández ICastro.—Antigüedad de 14 de febrero de
1956.
Cruz en su segunda categoría, con antigüedad de
12 de agosto de 1964, pensionada con 3.600 pesetas
anuales a partir de 15 de febrero de 1966, por apli
cación del artículo 7.° de la Orden Ministerial de
20 de agosto de 1962 (D. O. núm. 186).
Auxiliar Administrativo de segunda doña Adelai
da Castellanos Conesad—Antigüedad de 12 de agos
to de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 19 .de febrera de 1966.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Faustino
Soutullo Pereira.—Antigüedad de 19 de febrero de
1961.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 3 de febrero de 1966.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Federico
Maestre de San Dan y Victoria.—Antigüedad de
3 de febrero de 1961.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 22 de marzo, de 1966.
Auxiliar Administrativo de segunda -1). Gabriel
Visiedo Rodríguez.—Antigüedad de 22 de marzo de
1961.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 8 de diciembre de 1965.
•
Auxiliar Administrativo de segunda D. Juan José
Fernández Gómez.—Antigüedad de 8 de diciembre
dt 1960.
Madrid, 29 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.940/66 (D). Corno
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 5.171/65, de 17 de diciembre
de 1965 (D. O. núm. 292), se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, del personal que seguidamen
te se relaciona y con las categorías profesionales que
se expresan :
Encargado.—Pedro Martínez Galisteo.
Especialistas (Empaquetadoras). — Candelaria Ca
ñero Rodríguez y Ana María Mendoza Meléndez.
Peón.—Francisco Arévalo García.
Para prestar sus servicios en el Almacén de Con
fección y Empaquetado de Raciones de Campaña de
la Factoría Central de Subsistencias de este Minis
terio, con sujeción a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58) y disposiciones concordantes.
Esta contratación entrará en vigor a partir de la
fecha de iniciación en la prestación de servicios, que
no podrá ser anterior a la de la presente .Orden Mi
nisterial.
Madrid, 29 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.941/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone la
baja, en 11 de octubre de 1965, del Peón Ordinario
(Limpiadora) María Luisa Niz Mesa, !contratada
por Orden Ministerial número 2.538, de 10 de agos
to de 1961 (D. O. núm. 183), para prestar sus ser
vicios en la Comandancia General de la Base Naval
de Canarias, quedando sin efecto la Orden Ministe
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rial número 4.254, de 15 de octubre de 1965 (DIA
RIO OFICIAL núm. 240), que le concedió la éxceden
cia voluntaria.
Madrid, 29 de abril de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
LIX
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Arniada.
Orden Ministerial núm. 1.942/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesta en la Ley de 18 de di.
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951), y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura én la
relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se in
dican nominalmente en la misma.
Madrid, 21 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Empleos o clases
Sarg. Torpedistá
Sargento Fogonero.
Sargento Fogonero.
SQ rgento Fogonero.
Sargento Fogonero.
Sargento Fogonero.
Sargento Fogonero.
Sargento Fogonerc.
Sargento Fogonero.
Sargento Fógonero.
Sargento Fogonere.
Sargento Fogonero.
Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.9 Artillero...
Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.° Radio ...
Cabo 1.° Radio
Cabo 1.° Radio ...
Cabo 1.° Radio ...
Cabo 1.° Radio ...
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Mecánico...
Cabo 1.° Mecánico...
Cabo 1.° Mecánico...
Cabo 1.° Electa. ...
Cabo 1.° Escribiente.
Cabo 1.° Escribiente.
Cabo 1.° Maniobra...
NOMBRES -Y APELLIDOS
1 Cantidad
anual
1 Peseta
D. Miguel Reynoso Demicheli ••• ••• ••• ••• •••
D. José Calvo Vigo ... ••• ••• ••• •••
D. Pedro Cañavate Conesa ..• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Guzmán Patina •••
D. Francisco Mata Mérida ... ••• •••
D. José Pérez Villanueva ... ••• •••
D. José Raposo Ayerbe
D. Daniel Rebán Vilar..•••
D. Antonio Rodríguez Foncubierta •••
D. Camilo Sánchez García ••• •••
D. Carlos Seoane Barcia ... ••• ••• •••
D. José Veiga Rodríguez ... ••• ••• • •••
Victoriano Fojo Puentes ••• ••• ••• •••
Luis Valencia Corujo ••• ••• ••• • • ••• •••
Antonio Vicente Miñano ••• ••• ••• ••• ••• ••
José A. Cano Reymundo ••• •• ••• ••• ••• ••
José Fonseca Sánchez ... , • ••• ••• ••• ••
Eduardo Z. Lorenzo Juncal ••• • • ••• ••• ••• ••
José Stotelo Acosta
José Gabriel M2.1-quínez Amezcúa
Armando Pozuelo López ...
Manuel Zea. Belmonte ..• ••• ••• ••• ••• •••
I José Mateo Ruiz ...
Amador Millán Martínez ... ••• ••• •••
José Salgado Castro ... ••• ••• ••• •••
Manuel López González ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Aclame Expósito ... • ••• ••• ••• •••
José Padilla Martín ... ••• e•• ••• ••• •••
1 Francisco Canoiras Castro ... ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••41 •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
• ••11,
••• •••
•••
•••
•••
••• ••• ••• ••• •••
••• •••
••• •••
Concepto
por el que
se le concede
4.000 4 trienios
2.000 2 trienios
3.000 3 trienios
3.000 3 trienios
1.000 1 trienio
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
6.000 6 trienios
5.000 5 trienios
4.000 4 trienios
3.000 3 trienios
4.000 4 trienios
1.000 1 trienio.
2.000 2 trienios
1.000 1 trienio.
2.000 2 trienios
1.000 1 trienio.
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
1.000 1 trienio
2.000 2 trienios
2.0(X) 2 trienios
1.000 1 trienio.
2.000 2 trienios
1.000 1 trienio.
1.000 1 trienio.
1.000 1 trienio.
2.000 2 trienios
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
••.r. ••• •••
••• •••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••••••
•••
•••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
t•c
agosto
junio
octubre
febrero
junio
junio
Junio .
mayo
abril
febrero
febrero
octubre
marzo
junio
marzo
junio
marzo
junio
junio
Junio
marzo
Sunio
junio
marzo
junio
marzo
marzo
marzo
junio
1965
1961
1965
1966
1966
1965
1965
191
1966
1966
1966
1965
1965
1965
1966
1965
1966
1965
196.1
1965
1966
1965
1965
1966
1965
1966
1966
1966
1965
NOTA GENERAL
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones
complementarias.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 21 de abril de 1966 por la que se
crea el distintivo del Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional.
Excmo. Sr. : Creado el Centro Superior de Estu
dios de la Defensa Nacional por Decreto 70/1964,
de 16 de enero (Boletín Oficial del Estado núme
ro 22), parece conveniente instituir, a semejanza de
Página 1334.
otros Centros Superiores de enseñanza militar, un
distintivo que acredite el destino y tiempo de perma
nencia en aquel Centro de los Generales, jefes y
ciales de los- tres Ejércitos.
En su virtud, esta Presidencia del Gobierno, en
uso de la autorización concedida por el artículo 10
del expresado Decreto de 16 de enero de 1964 y
de
acuerdo con la propuesta formulada por el Alto Es
tado Mayor, tiene a bien disponer :
Artículo 1.0 Se crea el distintivo del Centro Su
perior de Estudios de la Defensa Nacional, que con
,
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sistirá en un escudo de iatón, con su contorno forma
do por una bordadura en color oro, claveteada, en la
que lleva inscrita la sigla CESEDEN en su parte in
ferior. Sobre el fondo, color acero, llevará en relieve
el escudo nacional, en forma abreviada, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto de 2 de febrero de
1938 y Orden de 11 del mismo mes y ario, según
el diseño contenido en el anexo número 1.
Art. 2.° Tendrán derecho a ostentar este distin
tivo, colocado por encima del bolsillo superior dere
cho del uniforme, todos los Generales, Jefes. y Oficia
les, diplomados de E. M. o C. N. y los que asimis
mo desempeñen funciones docentes, lo superpondrán
a la escarapela y lazo que determina la Orden del
Ministerio del Ejército de 5 de enero de 1940 (Dia
rio Oficial núm. 5), y constituirá el distintivo de Pro
fesorado del Centro.
Art. 3.° La permanencia de dos años consecuti
vos de destino en el CESEDEN del personal a qué
se hace referencia en el artículo primero le dará de
recho a solicitar, mediante instancia al Director del
Centro, el uso permanente de distintivo. El Direc
tor podrá formular la propuesta que corresponda al
Ministro del Departamento a que pertenezca el inte
resado. En caso de serle concedido, -el distintivo será
colocado en el lado izquierdo del pecho, encima de
los pasadores o condecoraciones.
Art. 4.° El Teniente General o Almirante Direc
tor y los Oficiales Generales Jefes de Estudio per
feccionarán igual derecho cualquiera que haya sido
el tiempo de permanencia en sus destinos, debiendo
formular la petición directamente • a sus Ministros
respectivos.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. E. •
Madrid, 21 de abril de 1966.
CARRERO
Excmo. Sr. General Jefe del Alto Estado Mayor.•
(Del B. O. del Estado núm. 100, pág. .072.)
RESOLUCION de la Dirección General de
Plazas y Provincias Africanas por la que
se anuncia concurso para la provisión de
tres plazas de Practicantes en Medicina y
Cirugía, vacantes en el Servicio Sanitario
de la Provincia de Sahara.
Vacantes en el Servicio Sanitario de 'a Provincia
de Sahara tres plazas de Practicantes en Medicina y
Cirugía, se anuncia su provisión a concurso entre
Practicantes pertenecientes a los tres Ejércitos que
no hayan cumplido la edad de cuarenta años el día
en que termine el plazo de presentación de instancias,
en el caso de que hayan de ser destinados por pri
mera vez a aquella Administración Provincial.
Cada una de las expresadas plazas está dotada en
el presupuesto de la Provincia con los emolumentos
globales de 137.202,50 pesetas anuales ; gratificación
de masita doble ; indemnización familiar que corres
ponda ; los trienios que tenga reconocidos, incremen
tados en el 150 por 100 de residencia, y dos pagas
extraordinarias al año.
Los que hubieran de ser destinados para cubrir
vacantes, cuyas residencias no sean en Aaiun o Villa
Cisneros, percibirán el 40 por 100 de la dieta regla
mentaria por el concepto de residencia especial.
Las instancias, en las que se hará constar el esta
do,civil del interesado y número de hijos, si los hu
biere, deberá dirigirse al excelentísimo señor Direc
tor General de Plazas y Provincias Africanas (Presi
dencia del Gobierno) por conducto del Ministerio u
Organismo del que dependan los solicitantes, que
cursarán tan sólo las de aquellos que consideren des
tinables.
El plazo de presentación de instancias será el de
treinta días naturales, contados a partir del siguien
te al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, y estarán acompañadas de los
documentos siguientes :
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposicio
nes para la redacción de hojas de servicios, ajusta
das al modelo publicado por Orden de 25 de marzo
de 1961 (Diario Oficial núm. 73) e informe del Pri
mer Jefe del Cuerpo o Unidad a que pertenezca el
interesado.
h) Certificado oficial de que el solicitante no pa
dece lesiones de tipo tuberculoso de carácter evolu
tivo, sean o no bacilíferas, así como de no presentar
desviación acentuada de la normalidad Ssíquica de
tipo caracterológico o temperamental ; y
c) Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en su
caso, la obligación de desempeñar la vacante'por una
campaña mínima de veinte meses ininterrumpidos,
transcurridos los cuales, los que resulten designados
tendrán derecho al disfrute de cuatro meses de licen
cia reglamentaria en la forma que determinan las
disposiciones legales vigentes, percibiendo íntegra
mente sus emolumentos..
Los gastos de viaje de incorporación y regreso, asi
como los
•
de las licencias reglamentarias, serán de
cuenta del Estado tanto para los designados como
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para los familiares a su cargo, con sujeción, además,
a lo establecido en las disposiciones legales al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos,
siempre que cumpla las condiciones exigidas en el
presente concurso, o bien declararlo desierto si lo
estima conveniente.
Madrid, 16 de abril de 1966. El Director Gene
ral, José Díaz de Villegas.—Conforme : Luis Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 105, pág. 5.356.)
EJ
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herinenegildo.—Su Excele.ncia- el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
ux
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR P'ENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SE
ÑORES:
Infantería de Marina.
Coronel, activo, D. Ramón Maroto Vendrell, con
antigüedad de 24 de enero de 1966, a partir de 1 de
febrero de 1966. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Teniente Coronel, activo, D. Juan Sánchez Paz,
con antigüedad de 11 de noviembre de 1965, a par
tir de 1 de diciembre de 1965. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. José López Deus,
con antigüedad de 10 de enero de 1966, a partir de
1 de febrero de 1966. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. José Fernández-Tru
chaud Ros, con antigüedad de 28 de febrero de 1966,
a partir de 1 de marzo de 1966. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Ayudante Técnico Sanitario Mayor, activo, D. Ma
nuel Cortejosa Haro, con antigüedad de 8 de enero
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de 1966, a partir de 1 de febrero de 1966. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES. CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Carlos Ramos
Güerbos, con antigüedad de 21 de febrero de 1966,
a partir de 1 de marzo de 1966. Cursó la .documen
tación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. Luis Martín García,
con antigüedad de 22 de febrero de 1%6, a partir
de 1 de marzo de 1966. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
•
Comandante, activo, D. Juan Gil Mora, con anti
güedad de 20 de- febrero de 1966, a partir de 1 de
marzo de 1966. Cursó la documentación el Ministe
,
rio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Ricardo Rodríguez
Abal, con antigüedad de 17 de febrero de 1966, a
partir de 1 de- marzo de 1966. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Ilitervención.
Teniente Coronel, . activo, D. Fernando González
Regalado y Tugores, con antigüedad de 14 de di
ciembre de 1965, a partir de 1. de enero de 1966: Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Ayudante Técnico Sanitario, activo, D. Angel
Mínguez García, con antigüedad de 16 de febrero
de 1966, a partir de 1 de marzo de 1966. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Radiotelegrafistas..
Mayor de primera, activo, D. Fermín Díez-Tino
Prieto, con antigüedad de 16 de febrero de 1966, a
partir de 1 de marzo de 1966. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Jaime Colomar Suau,
con antigüedad de 16 de febrero de 1966, a partir
de 1 de marzo de 1966. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Buzos.
Mayor de primera, activo, D. José María Fernán
dez Martínez, con antigüedad de 6 de febrero
de
1966, a partir de 1 de marzo de 1966. Curs&
la do
cumentación el Ministerio de Marina,
DE MARINA
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CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. José Adán Pérez,
con antigüedad de 4 de noviembre de 1965, a partir
de 1 de diciembre de 1965. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina. La antigüedad que se le
asigna es la de su solicitud de revisión, como com
prendido en el artículo 20 del vigente Reglamento
de la Orden.
Contramaestres.
Mayor de primera, activo, D. Juan López Gende,
con antigüedad de 6 de marzo de 1966, a partir de
1 de abril de 1966. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Oficinas y Archivos.
Oficial segundo, activo, D. Manuel Aguifio Mein
tenegro, con antigüedad de 2 de enero de 1966, a
partir de 1 de febrero de 1966. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. •
Madrid, 22 de abril de 1966.
1\/1ENENDEZ
(Del D. 0. del Ejército núm. 100, pág. 490.)
E
Ministerio de Hacienda.
CORRECCION de erratas del Decreto nú
mero 838/1966, de 24 de marzo por el que
se regulan los expedientes •de clasificación
de contratistas de obras del Estado y se de
termina la composición de la Comisión de
Clasificación constituida en la Junta Con
sultiva de Contratación Administrativa.
Padecidos errores en-la inserción del citado De
creto, públicado en el Boletín Oficica del Estado nú
mero 92, de fecha 18 de abril de 1966, se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones.
En la página 4.577, segunda columna y en la línea
octava del artículo noveno dice: "... de la misma
Ley será determinado...", y *debe decir : "... de la
misma citada Ley será determinacio..."..
En la página 4.578, primera columna y en la línea
cuarta del artículo decimocuarto dice : se t'eh•
cionan con la clasificación...", y debe decir : ".:. se
relacionen con la clasificación...".
En la misma página, segunda columna y en la línea
cuarta del artículo decimoséptimo dice.: -puede
aceptar con el Estado...", y debe decir : "... puede
concertar con el Estado...".
En la misma página e igual columna citadas, y en
la línea quinta del artículo decimonoveno dice : "...
Dos. Nombre y apellidos de las personas...", y debe
decir: "... Dos. Nombres y apellidos de las perso
nas...".
(Del B. O. del Estado núm. 105, pág. 5345.)
EDICTOS
(252)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima de José María Pino González,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; inctwriendo en- responsabili
dad él que haga uso del mismo.
Villagarcía, 22 de abril de 1966.1—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Elov
Rodríguez Rodríguez.
(253)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa y Juez instructor del
expediente número 242/66, instruido por pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima y Car
tilla Naval Militar de Julián García Labarta,
Hago saber : Que en dicho expediente, por de
creto de la Superior Autoridad del Departamento
de fecha 30 de marzo, han quedado nulos y sin va
lor dichos documentos ; incurriendo en responsabi
lidad las personas que poseyéndolos- no hagan en
trega de ellos a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 25 de abril de 1966.—E1 Capitán de Cor
beta, -Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(254)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa y juez instructor del
expediente número 235 de 1966, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de José Luis Valcárcel Carballo,
Hago saber : Que en dicho expediente, por De
creto de la Superior Autoridad del Departamento
de fecha 30 de marzo, ha quedado nulo y sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndolo no haga 'entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 25 de abril de 1966.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(255)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa y juez instructor del
expediente número 229 de 1966, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Javier Urianúe Uriarte,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento de
fecha 30 de marzo, ha quedado nulo y sin valor di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad la
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persona que poseyéndolo no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 25 de abril de 1966.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(256)Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa y Juez instructor del
expediente instruido por pérdida del Título de
Primer Maquinista Naval de Rufino Malaxeche
barría Garechana,
Hago saber : Que en dicho expediente, por de
creto de la Superior Autoridad del Departamentode fecha 29 de marzo, ha quedado nulo y sin va
lor dicho documento; incurriendo en responsabili
dad la persona que poseyéndolo no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 25 de abril de 1966.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor: Santos Pastor Zabala.
(257)
Don Santos Pastor .Zabála, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa y Juez instructor del ex
pediente número 436 de 1966, instruido por pér
dida del Certificado de Operador Radiotelefonista
Naval Restringido número 40 de 1961, de Luis
Fernández de Gamboa y Segurola,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fecha
15 de abril, ha quedado nulo y sin valor el expresado
documento ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que poseyéndolo no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Bilbao, 25 de abril de 1966.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(2'58)
Don Francisco Vázquez Reina, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida número 2 de 1%6, instruido por extra
vío de la Tarjeta de Identidad Militar al Alférez
Alumno de Intendencia de la Armada D. Rafael
Núñez Simón.
Hago_ saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de fecha 27 del mes de abril de 1966 ha que
dado declarado nulo y sin valor alguno el documen
to expresado ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega de él a las Au
toridades de Marina.
Madrid, 29 de abril de 1966.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Vázquez Reina.
PágIna 1.138.
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Número 10:
REQUISITORIAS
-(99Manuel Ramón Juan Souto Potel, hijo de Ramón
y de Rosa, natural y vecino de janza-Valga (Ponte.vedra), soltero. Carpintero, encartado en expediente
por falta grave de no incorporación a filas; compa.recerá en este juzgado, sito en la Comandancia Mili
tar de Marina de Villagarcía de Arosa, en el plazode treinta días, al objeto de responder a los cargos
que le resulten en el mencionado expediente, advirtiéndole de que, de no comparecer en el plazo seña
lado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, 'sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 25 de abril de 1966.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor. Elov Ro
dríguez Rodríguez.
(100)
Francisco Mougán Suárez, hijo de Manuel y de
Ramona, natural y vecino de la Isla de Arosa (Pon
tevedra), de diecinueve arios de edad, soltero, Obrero,
encartado en expediente por falta grave de no in
corporación a filas ; comparecerá en este Juzgado,
sito en la Comandancia Militar de Marina de Villa
garcía de Arosa, en el plazo de treinta días. al objeto
de responder a los cargos que le resulten en el men
cionado expediente, advirtiéndole de que, de no com
parecer en el plazo señalado, será declarado rebelde,
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 25 de abril de 1966.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(101)
José Miguel González Mesanza, hijo de Bernar
dino y de Carmen, natural de Badalona, provincia
de Barcelona, soltero, Electricista, nacido el día 18
de marzo de 1943, de un metro setenta centímetros
de estatura aproximadamente. Pelo castaño, cejas al
pelo, barba poblada, ojos claros, nariz normal; do
miciliado últimamente en Badalona, calle Garriga,
nanero 186, encartado por falta grave por supuesta
deserción ; comparecerá en el término de treinta
días, a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante el j-tiez instructor D. Lorenzo Arbona Pujadas,
.en el Destacamento Naval de Palma de Mallorca,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Palma de Mallorca, 25 de abril de 1966.—El Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
Lorenzo Arbona Pujadas.
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(102)
Anulación de Requisitoria.—Por haberse decreta
do en la causa número 7 del ario 1965, por falta de
incorporación a filas, contra Luis Alvarez Sánchez
la cancelación de la rebeldía del mismo, por este
Edicto queda nula y sin valor alguno la Requisitoria
número 136, publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
IINISTERIO DE MARINA número 179, del día 9 de
agosto de 1965.
Ceuta, 27 de abril de 1966.—El Capitán, de Cor
beta, Juez instructor, Francisco Cant-acho Dieta.
(103)
Luis Sahino Abilleira Caamaño, hijo de Claudio
y de Carmen, natural de Pontevedra, soltero, Mecá
nico, de veintiún arios de edad, Marinero de segunda
en período de instrucción, domiciliado últimamente en
Marín, procesado en causa número 61 de 1966 por
un supuesto delito de deserción militar ; comparecerá
en el término de treinta días ante el Juez instructir,
Comandante de Infantería de Marina D. Ignacio
Abréu Fernández, sito en el Centro de Formación
de Especialistas y Cuartel de Instrucción de Cádiz
(San Fernando), bajo apercibimieuto de ser declara
do rebelde.
•
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
San Fernando, 28 de abril de 1966.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instr9ctor, Igna
cio Abrétt Fernández.
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCION DE MATERIAL
(25)
Resolución de la Dirección de Material del Minis
terio de Marina por la que se convoca a pública su
basta la venta de seis flotadores.—En el día y hora
que oportunamente se señale, se celebrará el acto de
la venta, mediante subasta pública, de seis flotadores
procedentes 'de la Comisión de Salvamento de Bu
ques, fijándose el precio tipo en 400.000,00 pesetas.
Los pliegos de condiciones que han de regir esta
subasta se encuentran de manifiesto en la citada Di
rección de Material (Plaza de Colón, núm. 4), en
días y horas hábiles de oficina.
Madrid, 25 de abril de 1966.—El Teniente Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Con
cursos y Subastas, Luis Yusty Pita.
•
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